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SOME FOOD PLANTS OF LEPIDOPTEROUS LARVAE 
List No.5 
by J. N,. J. Ll ewellyn-Jones 
Cobble Hill , Vancouver Is land, B . C . 
RHOPALOCERA 
*Cynthia cardui L. Species of Burdock. (Arctium lappa L. & A. minus 
Bernh.) 
Incisalia iroides Bdv. Ocean Spray (Spirea discolor P ursh. ) 
*Polygonia oreas silenus E dw. W ild Goo~ehe rry (Ribes divaricatum 
D oug l.) 
HETEROCERA 
Eriopyga irrorata Sm. Nlaple (Acer macrophyllum Pursh.) , \\"ill o" 's 
(Salix scouleriana (Hook. ) DalT, & S. hookeriana Bar r. '! . \Vi ld 
Cherry (Prunus emarginata Dougl. ) , Jun e-berry (Amelanchier 
florida Lind!. ), A lder (Alnus rubra n a ng .), Red F lowe red Currant 
(Ribes sanguineum PUfsh, ), P la nta in s (Plantago major L. . & 
P. lanceola ta L.) . 
*Halisidota maculata angulifera \\ ' Ik . Ocean Sp ray (Spirea discolor 
P ursh. ) 
*Lycophotia margaritosa Haw. \ '\T ild Cherry (Prunus emarginata 
Doug!. , Alder (Alnus rubra liang. ) , Jun e- berry (Amelanchier 
florida LincIl.) , vVi llows (Salix hookeriana Harr. & S. scouleriana 
Hook.) (Barr.). 
Malacosoma pluvialis Dyar. Spec ies of A ppl e, Crab Apple, (Pyrus 
diversifolia Bong.), Aspen (Populus tremuloides M ichx.) , Lom-
bardy Pop lar (W. D .) Alder (Alnus rubra Bong. ) , Garry Oak 
(Quercus garryana Doug!. ), R ose (Rosa gymnocarpa .\" utt . & 
R. nut kana P res!. ), Species of \ iV ill ows, Mountain .\ sh (Sorbus 
aucuparia.) . 
Malacosoma disstria erosa Stretch, Aspen (Populus tremuloides 
Michx.) (G. J. S.) 
*Notolophus antiqua badia Hy Eclw. Spec ies of B lackberry. L ogan-
herry, R ed F lowered Currant (Ribes sanguineum Pursh. ). Black 
Hawthorn (Crataegus brevispina Doug!. ), Jun e-b erry (Amelan-
chier florida Lind!.). 
Perigrapha normalis Grt. A lder (Alnus rubra Bong.), :\Iaple (Acer 
macrophyllum Pursh. ), Ocea n Sp ray (Spirea discolor P ursh. ) . 
Jun e-berry (Amelanchier florida Linell . ) , Wi ld Cherry (Prunus 
emarginata D oug!. ), Red Flowered Currant (Ribes sanguineum 
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I)ttr :i h. ) . Spcc ies of ,\-iII O\,'::; (Salix hookeriana narr. & S. scouler-
iana (1-:look ) Barr. ) 
Pero giganteus G rO:is iJ. H e el T7!()\\'ercd C urrant ( Ribes sanguineum 
I'urs h. l. .\Id er ( Alnus rubra I ~ong . l. Ocean S pra y (Spirea di sco lor 
I)u r:-;h . ). 
FolI (J \"ing arc a l)bre,·iati"ns . lll a rk ~. etc. . l1~ e d in thc abO\·c l is t:-
\\ '. /). - \\ '. DO\\·l1(':". Do mini () n E n to 1l1 o logical Lab () ratory. Victo ria. 
I: . C. 
G.J.S.- I) rufesso r G . .J. ~pencer. l)epart1l1e1lt {Jf Z()o l\)g-y . Ln i,'c r ,.; i ty 
o f Liriti " iJ Colu11lbi a . Yan col1\'e r. I:. C. 
,\11 a ::; (e ri s k (*) dc no te ::; th a t the spec ies ha s been 11l c nti o 1l ed befo re 
111 the li sts and that the info rIll ation hc re offe r ed is e ith er add itional. 
o r a n a lllpliflcat io n of \\' hat has bee n l)re\- i o u ~ l y rc po r ted, 
